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1 L’article porte sur le processus de la construction de l’identité nationale à travers la
narration  historique  qui  a  fait  de  l’iranité  une  mémoire  collective.  Ce  processus
commence par un noyau ethnique qui, au fil des années, est conceptualisé dans le cadre
de l’idée de la nation. Celle-ci pose des frontières entre le soi social et son environnement.
L’A. conclut que l’Iran en tant que civilisation ancienne est parmi les rares nations au sein
de laquelle ledit processus a eu une continuité historique, d’où la richesse du narratif de
l’iranité.
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